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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : BAHASA INGGRIS MATEMATIKA
Kelas : PAM111 - MTK KELAS A
Dosen : DODI DEVIANTO
Semester : Ganjil 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310431005 RIZKY EFFENDI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
2 1410431013 RESTI NANDA YANI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
3 1410431037 RISMA YULIA Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
4 1410431039 PRAWATI NINGSIH Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
5 1410432011 AIDIL ADRIANDA A Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
6 1410432035 LAILA RAHMI Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
7 1710431001 RIYAN YUSAMI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
8 1710431003 OCHA FEBRIANI Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
9 1710431005 ALVIN FAIRUZ SANI Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
10 1710431007 ANGGI ROMIGO Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
11 1710431011 DINA PUTRI LESTARI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
12 1710431013 WINDA ASFI LASIFA Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
13 1710431015 ZAINUL RAHMAT Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
14 1710431017 ERIKA FEBIOLA PUTRI Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
15 1710431021 PINA MARNAL PITRI Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
16 1710431023 FADILA RASYID Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
17 1710431025 RIVA ELZANI Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
18 1710431027 KHALISHAH SYAQRA HAIFA Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
19 1710431031 AHMAD SHOBARI Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
20 1710432001 YOLANDA AZZAHRA Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
21 1710432003 HELGA OKTO YENDA Matematika A DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
22 1710432005 ALPIN JULIANDI Matematika BL DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
23 1710432007 RIZKY PRABOWO Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
24 1710432011 ELDI NUZAN SYAHPUTRA Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
25 1710432013 YULANDA MARDIANA PUTRI Matematika C+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
26 1710432015 TRI NENGSIH Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
27 1710432017 FAIZA INDAH YOSANTI Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
28 1710432021 SYINTIA ADRIANY Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
29 1710432023 REFI ALKADAR Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
30 1710432025 DINA MAULIDYA Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
31 1710432027 MUHAMMAD RANDA Matematika A DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
32 1710432031 RAHMAT OGI SENTOSA Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
33 1710432033 RAZAK RAIS ZICO Matematika BL DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
34 1710432035 MUTIA AMALIA Matematika B DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
35 1710432037 ANWAR FAJAR RIZKI Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
36 1710433001 NORITA PAKPAHAN Matematika B- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
37 1710433003 M. ANSHAR AL GHANI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
38 1710433005 KARTIKA SARI ALBA Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
39 1710433007 M.HAFIZ Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
40 1710433011 NIA ALIEFIA Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
41 1710433013 LIA TAMARA HARDI Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
42 1710433015 SUCI PERMATA FIKRI Matematika A- DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
43 1710433017 FAKHRI ZIKRA Matematika B+ DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
44 1710439001 KELSON NOVRIANUS LESSYA Matematika BL DODI DEVIANTO 2017-12-24 19:37:10
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